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Celebrating Excellence m Education 
Gm·ernor\ St.ltL' Unin�r,ity \\',1\ otlici.1lly \ignL·d imo Lm by 
CO\crnor R.ichard 13. Ogih-iL· 37 ye.m .1go, on Jul) 17, I<)()<). 
It\ m.llld.ltc; To ch.mgL' the t:lCL' of higher cduc.1tion. 
E\·cn ,1\ the t<.Hmd.ltiom for the c1mpu' buildiiJg' \\"LTC bei11g 
poured, CSU\ founding adminJ\tr.ltor' ;llld t:Ktdty \Ycre de-,igmng 
a dyiJ.1111ic cduc.ltiollal '>tructure- one th.1t \\ould provide ,\CCL'\'> to 
the vny lx·-,t L'duc.Hion. They ,h,qwd .1 Ill'\\' kimi of imtitutio11, a 
uni\'LT\ity built not for the pre\CIIt. but for the tl1turc they hoped 
to '>L'l'. 
l3orn .1111id thL· turbulent clim.Jtc of the I<)()(),, Cowmor-, StatL' 
comlllitted it,L·If to .111 idc.1l almmt t.1ken lor gr.llltL'd tod.l) - thL· 
bl'iicf th.Jt L'duc.Hion \\ .\'> not t()r the tl_·,,·, but t()r the c1p.1hk. It 
cmbr.Kcd the idea that all out\tanding L'ducuion could lw 
;Jtt<.ndabk, -,Jwuld be .1tl<.ml1bk .. md \\ ould be attlmi.1bk. 
More importallt. thL· univcr,ity imi'>tL·d oil LTL'.1ti11g opportunity t(H 
'>tudcllt'> who didn't fit the traditional n]l)ld. Thev crc.ltL'd .1 
OllL'-of:_,1-kind k.1r11ing cm·irn11Illl'llt centered on the IlL'l'd' o( 
work111g adult'. The L'lnph.J'i' \\',1'> 011 i11clmio11 .llld .1n·e''· dl\'LT'>ity 
alld i 1111m .1tio11. 
CSU h.h relllaillL·d true to that c.1rly. guiding ,.i,ion. filL' U111\ cr-,ity 
h.l'> h·pt it'> tuition lm,·. o11c of thL· Jm,·e,t in the \t.ltL'. Hut it h.l'> 
lll'\'n ,,tcritlccd qu.1lity. The uni\·cr-,iry\ .tcci-cdit.lti011 '-UCL'L''-'-L''> h.lVL' 
bcciJ ITIJLJrbbk, reflecting the \\ Ork of a '>Upcrior f:�eulty .llld 
k.Jdi11g to progr.1111s of the highc'>t c.1lihcr. Cm·LT110r\ St.ltL' 
Uniwr'>ity "tOLby c\·crything it \\,1\ Jlll'.lJlt to be- the L'duc.Jtion.ll 
choice for .1 powerful!) di\'LT\L', protl._·,-,ional. ,IIlli non-tr.Jdition.JI 
\tudc11t bmh. 
STATE OF ILLINOIS 
Rod Blagojevich, Governor 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Bruce Friefeld, Chairperson 
W illiam D. McGee,Vice Chairperson 
Kristi DeLaurentiis, Secretary 
Jack Beaupre 
Kathleen Field Orr 
Larine Samuels 
Dwayne Williams, Student Trustee 
This progrmll is I/O( ell/ <�[ficiaillllil'crsity dom/IICIII. 
r----�--------------
G s u ARCHIVES I 
-
L__ _____ _J 
J11c p11hliwtion of the //allies <!f st11dmts docs not ncccsscnily constit11tc their <�[ficial cert!ficatio11 as grnd11atcs. 
C<ll'cmors State { 'ni1•crsity IS 1101 rcsponsiblcfor a11y o111issions, errors, cwdlor chn11ges i11 this COIIIIIIC11CCIIII'IIf pro,r;rc/111. 
Jlll<>to.l!r<l[lhcrs arc rcq11ested to rifmin.frnlll taki11,1! JliOIIrcs d11ri11g the ccrerii011)1. 
Honorary Degree Candidate 
Dr. Quentin Young 
Dr Quentin Young is not only a medical doctor; he is a doctor for the medical system itself. 
Dr. Young bas worked long and tirelessly to diagnose and find a cure for what ails our medical 
delivery system in the United States. As a leader in public health policy and an early and active 
opponent of discrimination in bealthcare, Dr. Young works toward one goal: accessible, affordable 
healtbcare for everyone, everywhere in this country. 
Dr.Young graduated from Northwestern Medical School. He served as Chairman ofDepartment 
of Medicine at Cook County Hospital from 1972 to 1981. Currently, Dr. Young practices 
medicine in Hyde Park and is a Clinical Professor of Preventive Medicine and Community Health 
at the University of Illinois Medical Center. 
T hroughout his many years treating patients and educating young physicians, Dr. Young also 
worked to cure the bealthcare system itself. As a nationally recognized advocate for improving 
healtbcare, Dr. Young labored to desegregate Chicago hospitals, raised money for non-profit 
organizations dedicated to providing medical care to the underserved, and educated millions about 
the need for a national health program during his weekly public radio program and through 
extensive national lecture tours. Although he has practiced internal medicine for 50 years, it is in 
his role as a talk radio host that he is most widely known. 
Dr.Young is a leading voice in the call for a national healthcare system in the United States. He is 
a co-founder and volunteer national coordinator for Physicians for a National Health Program. 
Dr. Young is also chairman of the Chicago-based Health & Medicine Policy Research Group, 
which he founded in 1987 to address health issues in Illinois. 
In 1983, Mayor Harold Washington appointed Dr. Young President of the Chicago Board of 
Health. In 1997, he was inducted as a Master of the American College of Physicians and, a year 
later, he served as President of the American Public Health Association. He served on the 
American College ofPhysicians' Health and Public Policy committee and chaired its 
subcommittee on Human Rights and Medical Practice. He is also featured regularly as the 
medical commentator on WBEZ, Chicago Public Radio. 
Today, Governors State University proudly bestows the honorary degree, Doctor of Humane 
Letters, on Dr. Quentin Young for his steadfast and long-term commitment to the good health of 
the individual and the right to good healthcare for everyone, regardless of economic, racial, social, 
or cultural factors. 
--- -----
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Order of Exercises 
Saturday, February 18, 2006, 11 a.m. 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Stuart I. Fagan 
President C?f the University 
Presiding 
PRELUDE .............................................................................................................. Orland Park Community Band 
Bill Schuetter, Condr1ctor 
PROCESSIONAL ................................................................................................... Dr. Gary Lyon, Grand Marshal 
"Pomp and Circumstance March No. 1" by Edward Elgar Orland Park Community Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ............................................... Dr. Stuart I. Fagan, President 
GREETINGS FROM TI IE GSU BOARD 0 F TRUSTEES ........................................ Kathleen Field Orr, Tr11stee 
J>IZ.ESENTATION O F  I IONORARY DEGlUE RECIPIENT ..................................... Dr. Paul R. Key s, Provost 
Conferring of Honorary Degree .......................................................................................... Dr. Stuart I. Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ................................................................ Dr. Quentin Young 
Commencement Address .................................................................................................... Dr. Quentin Young 
PIUSENTATION OF DEGREE CANDIDATES ...................................................................... Dr. Paul R. Keys 
College of Arts and Sciences ............................................................................. .Interim Dean Sandra Mayfield 
College of Business and Public Administration . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean William Nowlin 
College of Education ........................................................................................................ Dean Steven Russell 
College of Health Professions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Linda Samson 
Board of Governors Bachelor of Arts Degree Program . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dean John Stol l 
CONFERRING OF DEGREES .............................................................................................. Dr. Stuart I. Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Interim Dean Sandra Mayfield 
STUDENT ADDRESS ............................................................................................................ Jamal A. Simington 
INDUCTION INTO THE ALUMNI ASSOCIATION ............................................. Gerald F. Mcil vain, President 
Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMAR.KS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Dr. Stuart I. Fagan 
RECESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Gary Lyon 
"Crown Imperial" by William Walton, arranged by Jay Bocook Orland Park Community Band 
M s. Susan Dova, 5((!11 Lan,�uage l11terpreter 
The �udience is requested to rise and n:mam standing during the Processional and Rl·ccssional. 
.) 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
** Pierre D. Ada ms 
Robert J. Ada ms 
Omayma R. A hmad 
Mary Kathleen N ugent Ardaugh 
** 13ryan M . Beaver 
R. Pa trick I3lack 
Tash:� Y. Dbir-Fisher 
Jamie A .  Drown 
** Kel l y  M . Uurto n 
j:1 nicl K. Chapp l e  
Kristin:� J. Clark 
E r ik G. Cozzol ino 
Chr istop her A .  Cucci 
Jada Denise Curry 
** Kathy A. Davis 
Scott A. D urano 
Jennifer E wing 
* A nthony C. E ya 
N ick M . Ficarello 
* N a ncy J. Flessner 
Mary P. Ford 
Yanett G a mboa 
S teven C. Gardner 
Adam M . Gro szek 
James J. G ura 
David I . H :�becker 
Angela L. H a nsen 
Thomas J. H e  her 
Robert A . H ensley 
Alan R. H igh 
Scherese L .  Hobson 
Brian W. Holoubek 
* Co urtnay L. Ho rnof 
Ana ya M . H ughes 
** Jennifer M. I ntiha r 
Richard H . Kuchyt 
**§ Christopher P La cina 
**§ L isa M .  L enburg 
D enyse A. L cventman 
Cicely D. Loga n-R:�y 
Marianne M . M a ckie 
Jomtha n T. M a bcina 
Adria na M :�rtine z 
Danyal S. M a so ud 
* Cynthia S. M a xwell 
* Martha J. M cCarthy 
**§Tiffany R. M cCiarence 
Jose G. M endez 
Melissa L. M ichalewicz 
LaTo nya S. Morgan 
A ngelique V. M uirhead- Willia ms 
Chad T. N el so n  
* Lisa M . Pawelski 
Roger J. l �ad tke 
** V ictoria Rappa tt:t 
Ra Yonya R. Re ese 
Ahmad R. Richie 
* Anto nios N . Roditis 
** A ngel:� L. Rutledge 
Kell y  L. Scanlan 
Robin IC Sca rs 
* Jill M .  S hapkauski 
** Carol A . S ia no 
N icole A. S ierra 
** Jamal A. S imington 
Joseph S. S talcup 
* Jaso n W. S tenhouse 
Lacey K. S usa n 
Ja cquel ine A .  S w:tin 
* Lawrence S zul czewsk i 
Joseph S. Thomas 
L:�Quinya A.  Trowers 
Cind y L.Yega 
Thomas R. Walas 
S heila Wa tson 
G eneka N. W hitaker 
Ramonde D. W illiams 
Kraig A .  Wojt:�nowicz 
L isa M . Ziarko 
Bachelor of Science 
* Denj:�min N .  Alwrth 
Rico L. Carrell 
D :�nicl Chr istop her 
Lee F. Colvin 
Mark L. DeBold 
LeeshJ Ho ward-M cCndey 
Pr:�veen K. Kaniganti 
A mmer J. Khouri 
Malcol m  S. Kno x 
D :�rbara Maka 
** Sa muel J. N ico tra 
M ichael Stephen Novak 
D :�v id J. Overend 
Robert J. Pechtold 
* Samo sh Sopara w:tlb 
Master of Arts 
L inda A .  A d a ms 
M ehiar Allan 
Mark J.  A rwood 
Jean M . Uiba-Dro wn 
Agnes M . Bieniek 
S tephen T. Bo rchert 
L inda R. Dowers 
Christopher M . Dye 
M elvina Calvin 
Julie L. Carlson 
David P Cepiel 
Catherine M .  Ciosek 
Jacquelyn M .  Cobl entz- Dvorak 
A my V. Com paron 
M ichael F. Cook 
La trice S. Cooper 
Carlo s  o rnejo 
Jeanne Lynn Costa 
D. Alexandria Marie Dolezal 
Gregor y  D orsey 
l�ebecca L. Duda 
Celia M .  Evans 
Coll een M . Fashing 
Rena D. Frasure 
S tacey L. Gonzales 
Camill ia H . H a mb 
W illie ]. H arris 
N oreen L .  H eidelberg 
Igna tius N na md i  !jere 
L a wrence L. Jackson 
Joan T. Johnso n 
S tepl w1ie Johnson 
Angela Rose Kanak 
Dernice E. Kimball 
El ise]. Kira r-Fannin 
Janice S. Koo i  
Pa tricia A . Kreischer 
Gerald J. Lanier 
Edwin Anton Lipowski 
Debrah Ll oyd -Brown 
A my M . Marque z  
Tracy A nne M assucci 
N icole C. M cG ill 
Thomas F. M cinerney 
S te ven C. M cN utt 
S ta cy A. M ulcahy 
H elen A . M yers 
Jo hn D. Nantz,Jr. 
Sandra D. O' Lear 
Patricia M. Oha nian L undstro m 
Te meria Y. Parks 
Ann C. Piasecki 
Jack ie K. Robinson 
C budia Jo Rob uck 
Tra cy Schorle 
Ron.1 Y. S conyers 
Mar y L. S horettc 
Herbert M . S ingl eton 
Lorelle R. S wader 
LaMeisha M .Taylor 
Darbara A .  Thompso n 
Quiana I larper Wal ton 
Letitia D. W illia ms 
Wendy A. W il l ia ms 
Mary ].Yo ung 
S ta cey Zicc:u·di 
John E Zil cwicz,Jr. 
MavaJ. Zil b 
Master of Science 
Abdelkarim H . Al t:trdeh 
Moha mmed Khaja Arifuddin 
N il csh P. A ura ngabadkar 
Sunil Uabu 
Theresa A. D:tnk s 
I3ab u  Padma Kumar Dharmarajan 
Mark 0. Dingledein 
Dhavani Edara 
Jenine Galka 
P raveen K. Kaniga nti 
S hafqua t U. Khan 
David M . Kuk ulka 
Sami M :thmo udi 
Deena S wapn:t L. M :trati 
Kavya Marbni 
H ea ther R. N c:tnder 
Nael A. Obeidat 
M u hamm:td Shelub 
l'aul M. Spencer 
A zeemul bh H u s�:t ini Syed 
Jo�cph P. Uildriks 
Sr inivasa R;m Y:tn:tparti 
* 
= llonors 3.H0-3.94 
* * 1-ligh Honor' 3.95-4.0 
§ Un!vr..· rs 1ry Hnnors Program 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
N i na M . A ngellotti 
Elizabeth Aden ike Are-Latosa 
Ad ebayo Arojojoye 
Denise Austi n 
Jennifer S. B eeker- Oertel 
** G eorge L. Biggs 
L atasha C. Binder 
Vanessa D. Booker 
Derek L. l 3u chmei er 
Nichobs J. Capolillo 
Clarissa R. Charles 
Edgardo Cinco,Jr. 
* Abby E. Cowger 
Kerry Dean 
Kevi n R. Denoyer 
Brian J. Dol an 
Aneesah D. Dominguez 
Jeanne E. Durley 
Taconi a C. Ellis 
Roy D. Fletcher, I I  I 
Gregory J. G al l agher 
M atthew P. Gonwa 
Yazen H ammad 
Y vette H arding-Robi nson 
Eugenia N. H arris 
M el vi a  M. H arris 
Sophia H asan 
Mich el l e  M .  H assan 
l"tobert J. Hoote n  
Jamila A .Jabbar 
Jeff F. Janusek 
Y vo nne E. Jeffe rson 
Rich ard A .  Kochanny 
Ray F. Korwi n  
N i cole K .  Litton 
M ark R. M acias 
Th ayer M al ek 
Alfo nso L. M arquez, Jr. 
Albertine M ickens 
Dami en A . Murry 
** Sho Ohama 
* James M. Poling 
M atth ew T. Porter 
Chri sten R. P u pa 
M ar y  Pupkiewicz 
Gina M. Reiser 
Jessi ca L. Rod jius 
Iticardo W. S aldi var 
* Co nni e L. S chrage 
Karen A.  Shull 
Ryan M . Sing 
Julie L. S inwelski 
Russell M atthew S now 
Toyin Sofowora 
Jason M . Strahano ski 
Th eressa Lynette Stubblefield 
** Dougbs C. Tarry 
Crystal L. Tucker 
Jason T. Utter 
Sonja M . Vu csko 
Jacob R. Walsh 
Carolyn J. Wat son 
Rickey 0. West 
Nicolaa, R. Zwart 
Bachelor of Science 
Tash a L .  B ass 
Jessi ca L .  Chri stensen 
Ewa Coppola 
Debra]. H illi ker 
Kelly Kowalczyk 
M arcella J. Lenno n 
Keva L .  M cN eal 
**Jeanette G .  M eehan 
** Cynt h i a  K. M eyer 
Deim ante N arbutiene 
Sulayman A . N jie  
Kamila K. Poznanska 
Kiowa Ragland 
Y vo nne Y. Redmond 
**John M . S ch abes 
M eli ssa S chwartz 
Danyel G. Thom pson 
Karl G. Wexelberg 
Master of Business 
Administration 
A nt h o ny B . Arguelles 
Bruno G. Avi la  
B rad A . Donaghu e  
William J. Egan 
G regor y  E. Ferro 
Kimsh a  L. Flex 
S yed Zeesh an A.  H akmi 
Felicia Jean H obson-Du ngey 
Julie A . H ynek 
Joanna E. Kierys 
Jo seph N. L armon 
Arvi s  L awson 
Edward 0. Ochola 
V incent I. Patterso n  
Joh n  A .  Puce 
A ngela M. Riffi ce 
Shau nte' L .  Ross 
Jo nathan R.. Salwi erak 
Danielle M . S chmidt 
Tina M. S k arzynski 
Jessica A. Stoll 
V incent Weekley 
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Master of Public 
Administration 
Ronald W. Alston 
M adge E. Bean 
Pamala A niece Cooks 
Bridgcttc L .  Craft 
Lelah D. Dabner 
Troy S. Dani els 
James K. Davi s 
Helen S. Dirkans 
B r yan Du nlap 
Luke H . H elm 
Stephanie A .Jones 
Sharon D. Kriha 
Mich ael Joh n  L osch en 
Kathryn A. Nelso n  
Shaijeel M . Ri zvi 
Tammie S. Terry 
David G .  Thieman 
Sh anta William s  
Master of Science 
Ibrahim Y. Abdallah 
Jeffrey J. Alfano 
Janette M . Blonda 
Mich ael L. Danaher 
Val eri e  Y. Davi s 
Abi mael Duran Pacheco 
M arc G. Hannett 
Felicia Jean H obso n-Dungey 
Toni Holden-M cGee 
Jing Li  
Bonnie L .  Norton 
Terry A .  Patrick 
Veroni ca C. Uwu marogie 
Yan Zh ang 
Peter Y. Zopf 
* = Honors 3.80-3.94 
* * = High Honors 3.95-4.0 
§ = University Honors Progratll 
College of Education 
Bachelor of Arts 
**§ R.afiqa M. Abdel h adi 
A mmel Ali 
* Eileen T. B ak el 
Lauren A . Barker 
B erneita B arnes 
** T i ffan y L .  B ecker 
* Julie A . !3eland 
Kel ly R.. B en n ett 
Heather R. B ern:�rd 
Den ise C. Boksa 
Debra L .  Boyad jian 
* Shelley J. !3oyer-Dailey 
Kel l y  A . Campbell 
Crist ina Castillo 
Elizabeth Cavazos 
Sh avon Coll ier 
** L aurel L. Czworniak 
M eli ssa A. Delu ca 
* William J. D i n een 
Sherri Dixon 
L1cl L. Dubose 
M el md a  Dubose 
Deborah 13. Dunwood y 
Jason L. Eskew 
James D. France 
Pasquma L. Fugman 
Ciccl y V Gibson 
* Sher yl L. Golab 
Deborah J. Grinker 
Lwren M arie G rocn endal 
Y vetta  J. H all  
*� Shan i  H arsh barger 
Steph anie M .  H enrich 
Jenn ifer L .  H er m an 
Stephen T. H il ger 
Val arie A .  H o ckenber r y  
N ik a  K.Jackson 
Ju:mit,\ D.Jamison 
Lcsli A. Jasica 
Nicole M .Joh n son 
Renita C.Johnson 
Dcborah Joy Joh nston 
Brandlyn P. Jones 
M :trtha E. Kadan 
* K:tthcrin e  A .  Kiger 
Karin J. Kub i ca 
* Jill M. L abbe 
* R.i:tn T h erese L indenberg 
V i ctori a A .  Loser 
* Jo :tnnc M .  M eeder 
* Eri c  S. Meln yczenko 
Lori M .  M ensik 
Scan M .  M il ler 
** Will iam Tho mas Milton 
* Christine E. Ogorzalek 
M arfat D. Oth man 
I u ann S. Parduhn 
* I )ian:t L. Parker 
[l en a Perez 
Li�a M arie Pizu r 
He:tther L .  Plant 
** Jai me A. Risch e 
* Linda A. Robinson 
Eri c J. S an ch ez 
Jennifer M .  S antor 
M elan ie J. Schwartz 
Joan T. Slawinski 
* Julie E. Stahulak 
* Cindy R.. S zu b rych 
April C. Tucker 
H e ather J. Tu rncl iu s 
Kristi A . VanEtten 
L aura Vanderlu itgaren 
* S arah M . V in es 
!"l ... ach el A .  V isconti 
* An gela J. Vuollet 
** M eghann E. Wallace 
April Wayn e 
Rachel J. Weaver 
* Edith M. Weber 
** M arcy A. Wegner 
** Sue A .  Wilkins 
** LuAnn T. Willi ams 
A aron J. Wise 
Kristin L .  Yacup 
D orota K. Zontek 
Master of Arts 
Keith L. Abbcduto 
M i ch ael J. Abr:tmczyk 
Branden M . Adkim 
Rebecca A. Akridge 
T imothy Annis 
M atthew M .  A nton s  
Stacey L .  Ardizzone 
L yn n  T.  Atch ison 
Janet L ynn Auld 
Patrice M .  B abicz 
Debbie D. B aldwin 
Karen E. Ball 
Sharon D. Darker 
Kel l y  A. B arr 
N adia R.. B arrera 
Lyn ne T. Bcal 
Erin R. B en aitis 
Lisa L ynn Bendinelli 
Tracy L. Beneventi 
B rian C. B in gh am 
Thomas C.l31ake 
M ichael Adam !3laszczyk 
Ton i  R.l31aszczyk 
P:ttricia B. B rand 
Julie R.l3rewer 
:\ngela  M . Brisco 
A my E. Brodkorb 
Dawn R. Bronson 
DuShon M . Brown 
l retha G. Brown 
Eil een M .  Bunge 
M ar y  C. B urke 
B arbara A . B u rns 
Rufino B u stos,Jr. 
Veronica B u stos 
Dorothy Ann Cat1cy 
Robin C. Cal lan 
Cynthia I. Camarillo 
T ia D. Campbel l  
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Eri k a  E. Candela 
Jill M . Cannizzo 
Cherry! D. Carlisl e 
Catherine R. Carpemer 
Fran cisco J. C:trreon 
Pau lette M. Cesario 
Deborah A. Ch aney 
!3ogdan a G. Chkoumbova 
Andrea A. Christopher 
I rene M. Ciciora 
Ali cia G en een Clay-Adams 
M ark A . Cohen 
Will iam K. Collins 
Eil een M. Considine 
Moira E. Conway 
Lyd i a  A . Cornejo 
Sar:t Anne Costello 
Barbar:t J. Courter 
Arthur M . Cremieu x 
Jamie M .  Crockett 
Shel ley A .  Cromwell 
M arth a E.  Cuevas 
M aria R.osa Czako 
Steph an ie Zclanik Czapka 
Robert R. Dal y 
Carleen G. Davis 
Kimberl y T. Davis 
Amand a  Katherin e  De Bold 
Ell en M. Decker 
Randall G.  Degenh art 
T:.my:t M . Died erich 
An geb Diggs 
Lia M . Ditter 
N icol e  M .  Doup 
H o l l y  M .  Dragon 
Kimberl y Ann Driscoll 
Mich elleT. Edward s 
N zinga A . Edwards 
Lis:t A . Evan s 
Din a L. Ever:tge 
Andrew M .  Faivre 
Ju l ie  A .  Fel ske 
M ark S.  Femke 
Ken n eth P. Ferry 
Kimberl y A. Finfrock 
Rosemary Finn 
L aura Christine Fitzgerald 
Cindy J. Fitzp atrick 
Anne Flah erty 
Dennis P. Fl ambouras 
Erin M. For sman 
T imothy lJ. Frederickson 
Kelley A. G allt 
Paul J. G ammicch ia 
Del ia  L .  G arcia 
Jen nifer K. G au ss 
Teno R. G er itano 
Rebecca L. G imble 
I ),llliel J. Gl ce�nn 
I k.Hh n M . Codbnu t 
l�ll,h .l M olllLJUL (;o tl 
�le\"CJJ L. G on z.dcz 
* llonors 3.80-3.94 
* * High Honors 3.95-4.0 
§ University Honors l'rogr.1111 
College of Education 
Jo seph Powell Gordon,Jr. 
Robert R.. Go ss,Jr. 
Rosanne M . Grigoletti 
G aylyn A. Grimm 
Debra A . Gross 
Lisa M . Gro ss 
I<.. obin T. G u nkel 
Karl a J. G usem an 
Karen A. G utrich 
Pablo G uzman 
Christop her L. H ack 
13rend a M . H all 
Nicol e  S. H all 
Holly A .  H am ilton 
[�ita M. Hardy 
Lewis L. Harris 
M ary Ann H ase 
Elizab eth A . H asso 
13illy W. llavener 
Laura M . H awk 
M el issa A nn H awk tns 
Elva H . H enderson 
G ary W. I lender�on 
L111d,1 I. H endr ick son 
Liu L. H erbert 
S arah K. Highfill 
Le slie L. H ill 
Vero nica H ill 
Candace M . H ines 
S andra L. H lKk 
Er ika L. Hodac 
Chuck ]. Ho ff 
G ary L. Hoffman 
S arah A. Hogeveen 
M aureen M. Holbe n  
Kat hy I .  Holeman 
Rosemary K. H olmes 
Nora A .  Hooker 
Lesa E. Horton 
John T. Hoskin 
Taqu ia M arie I !ylto n  
I<...oger M . Irvin 
Lisa A. Janas 
M ichclene Je ffi·ies 
Geralyn L. Johnson 
M atthew C. Jones 
Debra Jones-M orzuch 
G ail E. Kall end 
Cheryl L. Kay 
Richard T. Kel ch, Jr. 
Jill R.. Kell ey 
David C. Kennedy 
Dennis P. Kennedy 
Kathryn A . Kenny 
Lauren E. Kilstrom 
Derek A. Kinder 
Constance G. Kittle 
Amy B eth Ku na 
Lisa M . L ancnga 
Me aghan T. Leonard 
Anne M . Lesnieski 
Pasqu ale E Lnro 
M elanie M . Llanes 
Step hanie 13. Lloyd 
Erica C. Lo ng 
Aimee E. Lonigro 
Theresa L. Lucas-Anderson 
Rachel S. Lyo ns 
Su sanne L. M adding 
Katrina R.. M addox 
Jamie S. M ad sen 
Preeti K. M ahajan 
V ictoria 13. M al loy 
G ail M . M al ve stuto 
Sheri L. M ankowski 
Laura J. M ansell 
M ichelle M . M arcowka 
Brigit A . M arkun 
M ichelle M artinez 
Frank G. M ateja 
l3rian M athis 
S haron Denise M ayfield 
David A llan M cAtee 
D awn T. M cAvoy 
Lyndia Denice M cCarthy 
Daniel R. M cDermott 
A ngelina C. M cDonnell 
Reatha Cinderclb M cGee 
Amy R. M cGoogan 
A ndrea Y. M cKinney 
Rachacl J. M cSpaden 
Jef frey A. M cW horter 
S heila Mecklenburg 
Steve n  A. Megazzini 
M elanie T. M eier 
�eresa G. Mel chor 
Nadine E. M ele 
Nancy A . M ills  
M ichal I .  M isiaszek 
David M . M o ak 
S usan K. Mooney 
Karen M . Morales 
Clark P Morgan 
Donald R. Mrazik 
Fadilj M urati 
M atthew T. Nardu cci 
Kieran C. N d u agbo 
Darlene A . N ejak 
Rachel R. N ette stad 
Ter i  A. N eu m an 
Tracey L. Newberry 
Dana R. N ichols  
Jeffrey E. N ightingale 
Kaitlin E. N igro 
Elizabeth A .  N ilges 
Debra A. Nobles 
Rae A nne E. N arlo ck 
Colleen E. O ' M alley 
Yaw Ofori-Amanfo 
l r ma L. Ordaz 
A l iso n A nne Paddack 
Detty A nne Pano s 
Julie A. Parizek 
John R. Parker 
Connie Pavur 
Liza D. Pawelek 
Damian Perez 
Virginia M . Pesa 
Amber A .  Petraitis-D vorak 
Val erie J P iazza 
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Kelly Lacoya Pleasance 
Heather M .  Poston 
Steve A .  Provis 
A ndrea C. Quigley 
Christine Qu igley 
Peter J Quimby 
Danette Quinn 
F arah L Quraishi 
Michael E !<.. akoczy 
Ju an Carlo s  Ramirez 
M aria Del Carmen Ramirez 
Ellen Ram sden-Belotti 
Erne stina M arie Rangel 
N icholas A. Rayola 
Cynthia M. Reiplinger 
Veronica Reyes 
Jill L Richards 
A ndrea M .  Richardson 
Yolanda M . Richardson 
M arcia N. Riedel 
Ronald C Riley 
El via Rincon 
Kogelio Rinco n 
M argar ita C l <.. ivera 
Aimee L. Rizzo 
Lynn A . Robinson 
Emily B. Robiso n  
Gloria A . Rodriguez 
Julie 13. l �owoldt 
Lu cy Veronica Ruffatto 
Jean M . Ryan-Moak 
M iguel A . S alinas 
Joseph L. S antor 
B et sy L. Satcher 
Erik 0. Scheiner 
James]. S chmidt 
Terri R. S chrishuhn 
James H . Scott 
Meghan Eileen S heets 
Judy L. Sidley-Benbow 
M argaret D. Sienkiewicz 
13rad J. Sikora 
Jacqanai Simmons 
Step henie K. S imon 
Lisa M. Simpson 
Alecia Carol Sims 
Tracey ]. S im s  
joseph T. Skarbek 
M ark H . Smyth 
Katie M . Sommer 
Kathleen C. Spreitzer 
Tracy M . Stake 
Kathleen A. Stangel 
Lisa G. Stanich 
St acy K. Strovers 
M ichele C. Stupak 
Kelly Sullivan 
Deborah Beatrice Summer s 
Amy N. Tadcl 
Jennifer Terhorst 
* = 
** 
§ 
Honors J.H0-J'J4 
High Honors 3 'JS-4.CJ 
University Honor-., Program 
Linda D. Theis 
David G. T hiem a n  
Linda J. Thompson 
S helley A nne Toolis 
Ro nald P. Towner 
M ichelle E. Urbut 
Mary L.Vaglica 
Luis A .  Vargas M u niz 
Yol::tnda M .  Ja ckson Vargas 
Karla M . Vescovi 
M ichael Q. V illa 
Julie A .Vladika 
Matthew H . Wagner 
Linda K. Walsh 
M ary Elizabeth Wa lsh 
S hawn T. Walsh 
Natha niel J. Warwick 
Shelia L. Washington- Lane 
M artha S. Wayne 
Kathy M arlene Weber 
Mary F. Weber 
Erin A W hite 
B eth El lyn W ierzbicki 
Ester Lasamuela W illiams 
Mark D. W il l iams 
Caro le Wojcik 
Rebecca B. Wolter 
Mary K. Wood 
K:�rol L. Woodward 
Lisa M . Wroblewsk i  
Stacey A .  You ng 
Jon M ichael Zarzycki 
Da vid T. Zu cker 
--
----------------------------------------------�·----------------------
College of Health Professions 
Bachelor of Health 
Administration 
Tonia M . Duke 
Monica A . Longmire 
Octavia I .  Watson 
Bachelor of Health Science 
** Aaron M .  Brown 
Sarah R.. Brownstein 
R.obin D. Cyrier 
S :�Brina D. French 
Cheryl L. Jolly 
Jori  A . Kilpatrick 
Ra chel B . KJeinerman 
Jeannie M .  Knish 
Deanna K. M o na ha n  
* *  Kelly J. N o la nd 
** Susanna M .  O nak 
* Katherine J. Schmidt 
* *  Carlin 13. Schwingham er 
Letticia Soto 
Jennifer E. Strzelczyk 
Sara Tariq 
A wilda Torres 
Carolyn G . Vela 
** Cristiane N. W hite 
Bachelor of Science 
Stella N. Evulukwu 
Adeola A. O ladipo 
Cherechi V. O nyenso 
Anthony Oyeto la 
Phyl lis Rhone 
Syl via Wil ey 
Bachelor of Social Work 
Pr incess M . Avant 
April Y. Caffey 
Jacqu eline Graham-Syl vestal 
l ma ni L. Johnson 
!�honda J. Knockum 
Sandra E. Knott 
* Erica L. Sid enstick 
Master of Health 
Administration 
Sorab D edi 
Kenut e  A.  Connell 
Patr icia Edmond 
Amy E. Gasbarro 
Karthik Nagarajan 
Master of Health Science 
Jill Sus :m Akiyam:� 
Kelly S.  A nderson 
V ivian M. Baader 
Eric M .  Brown 
R.eniya Lynn Drown-S hareef 
B everly B urks 
Susan L. 13yars 
W ister F. Col eman 
Rena Cureton 
G linda S. Da vis 
Karen Elizabeth Dowling 
Carolyn D. Estes 
Jason D. Florin 
Toney B.  Ford 
Kathleen M .  H assa n 
Lilgod Truth l sre:�l 
Janice J.Jones 
Umega A . Laster 
John P. Madden 
Jyoti M ediratta 
Lu evertia Moore 
M eambi T. Newbern-Johnson 
Linda K. N icholas-Taylor 
Evelin Pirogo vsky 
Emily E. Postelmans 
13randy Elaine Prince 
Rosalinda Ring 
Juanita L. Rob inson 
Adam J.  S elkirk 
A ngela J. S lat e 
Curtis L. Slate 
Susan A. Spesard 
Evelyn C. Taylor 
Rashidi Terrell 
Jeannine M . Val enta 
V icky M .  Wojtas 
Master of Occupational 
Therapy 
Cherr·on L. Dyrd 
Janis F. Cheers -H ead 
Patricia Joyce Chigbu e-Wabomnor 
Rebecca L. Engel 
La Von D. Jo nes-Stewart 
Kandace Marie Kostecki 
Lorena Grace M iranda 
Elizabeth A . Penn 
Kimberly N. Stokes 
Jam es J. Taylor 
June A. Weckkr 
Claudine F. Werner 
Master of Physical Therapy 
Barbara Artymiuk 
A il een l3. Cu enca 
T iffany R. Flowers 
M ichael T. Hof ferica 
Kristin J. Janowiak 
Linda M . Kristina 
Amy M . Malone 
Irina M ijatovic 
Charl es Benedict Riva 
T imothy C. Ryl a nder 
Charl es K. Sa vino 
Robert W. S cott 
A ngela Sue T hiel 
Master of Science 
Florence N. A nyasor 
Augustus H. Asenguah 
Debbie A . B ryant 
Carolyn D. Everett 
Marites B. G onzaga 
Alexis C. Harper 
Sheri K. M cAteer 
Daphne M cDonald 
Greta 0 M cG hee 
H el ene Powell 
Patr icia L. S hel vy 
June M . Smalec 
Susa n N. Wagner 
* = 
** 
§ 
Honors 3.80-3.')4 
High Honors 3.'.>5-4.11 
U n ivers i ty Honors l'rngralll 
Board of Governors Degree Program 
Bachelor of Arts 
Voland:� T. Adam s  
Jennifer L .  Akison 
An tho n y  T. A rrington, Sr. 
D:�n iel J. B arkman 
M aria M. B arksdal e 
Timothy E. B arrowm an 
N elma C. Dattrell 
Coll een A. B e echer 
Cynthia C. B ern er 
T here sa A . B ieschke 
Karen E. Dbkey 
Jennifer S. Blan chette 
DeAn gelo 11.... B lassingame 
Diann Brooks 
Shirley A .  B rown 
Latrice A. Buckley 
**Jenn ie G. B uhs 
Jeffrey S. Bulthuis 
Deborah R.. Carrell 
Kimb erl y M . Clark 
Jenn ifer D. Clarke 
B rice Val en Clendening 
Tanawanda Condy 
B rian N . Cook 
B rian L. Coo k  
Bridget V. Cooley 
M arilyn Jean Corn eli-S iadak 
Christop her D. Davis 
Christop her Todd Doktor 
Rosalyn D. Down ing 
M eagan Drisco ll 
Deborah M .  E dwards 
ll.. ickey E dward s  
M ichael S. Ell is 
'Teresa A . Esch 
W illiam D. Evan s 
Joy A . F armer 
Glo ria T. F letcher 
Mark J. Follmer 
T homas R.. Frazier 
Nellie A. G hol ston-Kimble 
Spiro M .  G io rgakis 
** M arsha D. H arb ert 
S ayon ara H arris 
S herise R.. H arris 
Patricia H ayes 
Layun a D. H ayes-Cooper 
Jennie L. H eskin 
M ary A . H iginbo tham 
Julie M. H o fTi11an 
Clinton R. Holmes 
Rhonda Lynn I rons 
Lavita Jackson 
Reenee M .Jackson 
JoAnn L. Jones 
Wayn e A. Jorgen sen 
Pamela ).Jurgen sen 
Jenny L. Kadoi 
Judith A . Kal uzny 
Reid F. Karris 
Con stance L. Kendricks 
CaroiV. Kenn erson 
Elisabeth M .  Kesterlian 
Raida Khamis 
Tam ara L. King 
B radley P. Kobitter 
David L. Ksycki 
B rend an M alloy Kyle 
Wal ter G. Lackin !:,TS 
Carl R. Landriault 
John P. Lauricel l a  
Karen M. Lazarz 
Lill ian Lee 
David L. Lewandowski 
Raquel D. Lewis 
Venitta L. Lo ckh:�rt 
Carl a J. Lockwood 
Claudia Lopez de M esa 
M atthew L. M :�lik 
* Patrick J. M ars:�l a 
Athena Trinette M:�rtin 
Denise V. M ayfield 
Dian n a  L. M cM ahan 
* M arilyn U. M cM ahan 
* M ark A. M ihal yov 
Cozette A . M iley 
Patricia M itchell 
Yol anda Mitchell 
** B eth G. Montgom ery 
Monique L. M o rgan 
James D. M yers 
* Abdoul ie Njie 
Lon nie B. Olson 
Julia L. P axton- Coleman 
Cheryl A . Peters 
Deann K. Pressley 
David M .  Price 
Yol anda A .  Ramos 
Frances L Richard- 13ey 
M ichael Lem ar Richardson 
Dibi Roberts 
Joan n e  L. R.oddewig 
Ap ryl M .  Roper 
Iren e D. Rossi 
* Linsey S avage 
Lisa M. S everino 
H end erson E .  S eymour 
Michael). S han er 
Jeffrey P. Shipn es 
Jam es M . Smo therm :�n 
Mark So uthwell 
Gloria E . Spires 
V ictor S tan sb erry 
Zataunia R. T:�itt-Jon es 
Ralph Tarantino 
Melvia N . Taylor-Jo rdon 
Robert T. Tor 
H arvey W. Van C leave 
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Brenda D en ise Varnado 
S usan M . Wagn er 
Charli A. Walker 
Kim R.. Walker 
Karasha L. Ward 
Rhonda L. Ward 
D errick L. Watson 
S hirl ey R.. Williams 
Kristen M. Wol niak 
Floyd J. Woods 
Earnest L.Wright 
* � Honors 3.80-3.94 
* * High Honors 3.95-4.0 
§ University Honors Progrom 
Student Speaker 
Jamal A .  Simington 
Mr. Simington epitomizes the hard work, dedication, and determination of G overnors State 
graduates. Today, he will graduate with high honors, having earned a Bachelors of Arts Degree 
in Criminal Justice with a 4.0 GPA. 
Even as he earned his degree, Mr. Simington used the knowledge he gleaned from his course work 
at Governors State University in his job as a Special Agent with the I l linois State Police. 
Mr. Simington's career in law enforcement began w ith his concern for others and his desire to 
serve the public good. As a teenager, growing up in rural Hopkins Park, he was determined to 
be involved and help his conununity. At 17, he trained to be an Emergency Medical Technician 
(EMT ) and by 18 he was a volunteer with the Pembroke Township Fire Department. 
After graduating from St. Anne Community High School, Mr. Simington earned his Associate of 
Arts in Law Enforcement fi·om Kankakee Community College. W hile he studied for his degree, 
he worked for the Kankakee County Police Department as a corrections officer and telecommu­
nicator. In 1994, at the age of 2 1 ,  after a few years in the Kankakee County Police Department 
telecommunications division, Mr. Simington became a full-time police officer in the department. 
Since 1 999, he has been w ith the Illinois State Police as a Special Agent investigating everything 
from misdemeanors to major felonies. 
"Law Enforcement gives me the opportunity to give back to the community. Public service has 
always been my greatest interest and the most rewarding," says Mr. Simington. " My job offers 
different challenges on a daily basis, but it is always about what I can do to help others." 
Mr. Simington plans to pursue further opportunities to serve the public within the I llinois State 
Police Department. He also plans to continue his education and broaden his qualifications and 
skills by studying for a Masters Degree in Public Adm..inistration. 
T hroughout his life, Mr. Simington has benefited from and enjoyed the support of his family. His 
uncle, who served with Kanbkee County Sheriffs Department and as a volunteer firefighter, was 
Mr. Simington's inspiration and served as an example of the worth of public service. 
W ith him today to help celebrate this great achieven1ent are his wife, Ida, his two children, Corey 
and Miles, and his mother, Bertha Bradley. 
Jamal Simington represents the spirit of Governors State University. He is a hard working, directed 
family man who understands the value of an education and the worth of working for the good of 
the community. 
I !  I 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty wear acadenuc costume� 
indicanng the wearers' degrees, colleges/universities, and fields of study. 
The Cap 
The bl.tck mortarboard type is the most com mon cap worn . D egree candidates wear cap tassels 
that Jre black and white, the university colors .  Colors worn by the faculty vary according to their 
fields of study. 
The Gown 
Gowns arc of three kinds.  The bachelor's gown is relatively simple, with lines falling straight from 
a fairly elaborate yoke. I ts distingu ishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high 
honors; white, honors. The master's gown has sleeves, with a back end extending down below 
the knee in a crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume, with velvet panels down 
the fi·om and around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped s leeves. 
The Hood 
The official colors of the college or university from which a degree is conferred arc represented 
in the li ning of the hood. For each field of study, there is a corresponding trim color. The trim 
colors for master's hoods are as fol lows: 
Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drab 
Addictions Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
A nalytical Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown 
B usiness Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drab 
Communication Disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Communications and Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Early Childhood Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Educational Admin istration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light B lue 
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Environmental Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Health Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
I nstructional and Training Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Management I n formation Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
M u lticategorical Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apricot 
Occupational Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slate Dlue 
Physical Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Teal 
Political Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
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